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Sobreviure a Afrodita:
premsa i esport femení
El comerç d'algunes atletes amb la seva
imatge involucra els mitjans
—Natàlia Bosch i J.M. Sanchón—
L'esport femení s'està equiparant a marxes
forçades al masculí. Comparteixen pistes,
trofeus i marques. I ara també seguiment
mediàtic. Les atletes han demostrat, a
més, que la potència física d'un cos
entrenat per a la competició no comporta
la renúncia a la seva feminitat. Però es
donen casos —sobretot en esports
individuals, com el tennis o l'atletisme—
en què l'atractiu físic, la sensualitat i el
glamour semblen més rendibles que els
èxits purament esportius. De vegades, fins
i tot, aquesta feminitat ha estat la porta
falsa per la qual alguns esports han entrat
en l'agenda mediática de la premsa
esportiva. Tot plegat tempta els mitjans a
caure en la superficialitat, i en la
consegüent trivialització de l'esport
femení. Quatre periodistes i un realitzador
esportiu reflexionen sobre com l'atractiu
de les atletes condiciona el tractament que
els mitjans fan de les competicions
femenines.
Afrodita, deessa de l'amor i la voluptuositat, s'ha
unit a Artemis, divinitat que representa la potèn¬
cia física de la dona i la seva independència. Per
als antics grecs eren dues divinitats antagòniques.
Per a nosaltres comencen a ser totalment compa¬
tibles: de fet les podem veure juntes a la televisió
o a les fotografies de revistes i diaris. De vegades
amb una raqueta a la mà, d'altres jugant a volei¬
bol. Al llarg de la història les atletes han hagut
d'escollir entre ser Afrodita o Artemis, ser feme¬
nina o ser esportista. No ha estat fins ara, al final
La nedadora alemanya Franziska
Van Almsick plora després d'una
pobra actuació en una proua dels
Mundials de l'any passat a Perth.
— El periodisme esportiu ha de
fer malabarismes entre la
informació purament esportiva
i Vaura de glamour que envolta
algunes atletes —
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Sobreviure
a Apol·lo
Els atletes també s'han profes-
sionalitzat a costa de comer¬
ciar amb la seva imatge, fins a
tal punt que la publicitat i les
marques de roba esportiva ex¬
ploten el cos masculí ja quasi
tant com el femení. Però els
seus atributs físics, sovint em-
fatitzats per la indumentària,
no acostumen a contaminar
—o almenys no de la manera
que ho fan amb algunes do¬
nes— la percepció de la seva
fita esportiva i de la seva con¬
dició atlètica. Això és el que
marca la diferència entre
Afrodita i Apol·lo.
Ni l'opinió pública ni els
mitjans de comunicació solen
trivialitzar la competició per¬
què un dels atletes llueixi en¬
trecuix, tot i que s'han donat
alguns casos en què per la se¬
va excepcionalitat el tracta¬
ment dels mitjans no ha pogut
evitar l'anècdota. Només cal
recordar la cèlebre fotografia
dels genitals de Butragueño
escapant-se impensadament
pel carnal del pantaló. També
hi ha hagut els esportistes que
han explotat sense embuts el
seu físic, posant nusos per a
revistes, i comença a donar-se
cada cop amb més freqüència
el fet que espectadores de
partits de competició confes¬
sin que hi van no pas per in¬
terès esportiu sinó per gaudir
amb el físic dels esportistes.
Hi ha, finalment, la qüestió
dels drets d'imatge, prou com¬
plexa i polèmica des del punt
de vista econòmic i fiscal.
Hèrcules /Apol·lo
Però en general, en el món
masculí aquestes qüestions no
han arribat encara a l'ampli¬
tud de l'esport, femení. Quina
és la causa? Es perquè tant
entre els espectadors com en¬
tre els periodistes esportius
dominen encara els homes?
Es perquè la lamentable tradi¬
ció d'explotació del cos de la
dona s'ha traslladat més fàcil¬
ment a l'esport femení?
Alguna cosa de l'incons¬
cient deu pesar encara per a
que es pugui separar clara¬
ment l'atleta, l'Hèrcules, del
jove atractiu, l'Apol·lo. Es més
difícil que Artemis i Afrodita
gaudeixin d'aquest privilegi.
del segle XX, que han trobat l'equilibri entre l'una
i l'altra, emfatitzant el seu costat femení sense re¬
nunciar a la potència d'un cos entrenat per a l'al¬
ta competició. I els mitjans de comunicació, en
especial la televisió, han tingut un paper destacat
perquè puguem veure Àrtemis i Afrodita jugant
plegades, fent l'esport més plàstic i estètic, més
públic, més espectacular i, per tant, també més
atractiu per a l'audiència.
Aquest nou panorama esportiu, poblat d'atle¬
tes fortes, competitives i atlèticament hàbils però
que no deixen de reivindicar la seva feminitat, ja
despuntava en la dècada dels 80, on un dels mà¬
xims exponents va ser Florence Griffith. Però no
ha estat fins a l'aparició d'una nova fornada de
tennistes i atletes que reuneixen el millor d'Arte¬
mis i d'Afrodita que s'ha començat a apreciar que
la vessant sensual de l'esport femení pot condi¬
cionar l'actitud dels professionals del periodisme.
Les federacions esportives internacionals comer¬
cien amb la imatge glamourosa, sensual i eròtica
de les atletes, i les empreses periodístiques i el
públic demanen atenció sobre els aspectes extra-
esportius: aparença física, relacions sentimentals,
etc. Aquest tractament més frívol, unit a les imat¬
ges que capturen i difonen els mitjans, concen¬
tren la mirada de l'espectador en la vessant su¬
perficial de l'esport. És llavors quan hi ha el perill
de trivialització de les competicions femenines,
que els mitjans focalitzin la mirada sobre Afrodita
i menystinguin les fites esportives d'Artemis.
Hipocresia de la bellesa
El periodisme esportiu ha hagut d'adaptar-se als
nous temps que corren en les competicions feme¬
nines, fent malabarismes entre la informació pu¬
rament esportiva i aquesta aura de glamour que
envolta algunes atletes.
Per a Carlos R. Galindo, redactor del diari
Sport, la bellesa és un fenomen amb el qual cal
deixar de ser hipòcrites: "Si una atleta és maca els
periodistes no tenim per què amagar-ho, indepen¬
dentment de si corre o salta més o menys". Re¬
flectir aquesta bellesa no és, per a Galindo, sinò¬
nim de trivialització de l'esport femení. 1 per
exemplificar les seves paraules, recorda que la fo-
Quan Afrodita és la notícia:
una dècada d'opinions
Los cuerpos que mar¬
carán el 2000
"Las volteretas de Hugo Sánchez y
las aturdidas melées de los jugado¬
res de fútbol al celebrar un gol
quedaron miniaturizados por aquel
bailoteo antillano de dos soberbios
culos que rebotaban espontánea¬
mente ante el delirio de todos los
asistentes. [...] El mundo del de¬
porte está plagado de bellezas que
insisten en discutir desde la estatu¬
ra de su porte, sus guiños y tam¬
bién algunas de sus picardías lo
que nadie se traga, aquello de que
la eficacia deportiva está reñida
con la belleza. Ellas son muy bue¬
nas deportistas, se preparan en
ocasiones con espartana dureza y,
sin embargo, siguen siendo tan
guapas que ponen a prueba el pul¬
so de los fotógrafos más serenos".
(Fortuna Sports, octubre
de 1993. Reportatge de
Carlos Martín)
La cara amable del de¬
porte
"Las atletas ya no sólo corren, sal¬
tan y lanzan cada vez mejor. A es¬
ta faceta unen un aspecto estético
que no pasa desapercibido, así ga¬
nan la batalla de la estética. [...] La
idea primaria del deporte como re¬
ducto marginal —sólo las feas lo
practican, que se decía— ha dado
paso al deporte como cultura. Ya
no hablamos de aquellas atletas de
las desaparecidas RDA y Unión
Soviética, crecidas a base de do¬
ping, con pelos en las piernas, axi¬
las y bigotes. La actualidad está
presidida por bodys atrevidos, ca¬
ras maquilladas, uñas pintadas y
unos cuerpos de cine. La coquete¬
ría ha llegado al atletismo".
(Sport, 17 de març de
1996. Reportatge de Car¬
los R. Galindo)
Ellas dan el golpe
"Eran muchas las tenistas que
mostraban kilos en exceso y que,
en definitiva, no daban el tipo de
atleta deseado que se corresponde
en un mundo tan profesionalizado.
[...] Fue entones cuando aparecie¬
ron ellas. Dispuestas a todo. A co¬
merse el mundo con sus golpes,
primero, y después con sus tipitos
de nuevas lolitas. Se muestran
adorables y sexys al mismo tiem¬
po".
(La Vanguardia, 7 de fe¬
brer de 1999. Reportatge
de Dagoberto Escorcia)
El encanto del tenis fe¬
menino
"Algún tenista ha dicho que mu¬
chas de las chicas de la raqueta
son lesbianas o, como diría un ca¬
chondo, tortilleras. Está bien claro
el caso de Martina Navratilova,
que hacía gala de sus desviaciones
sexuales sin perder el favor del pú¬
blico. Sería temerario generalizar.
La verdad es que hay chicas en es¬
te deporte que despiertan admira¬
ción por su belleza. No sólo es la
rusa Kournikova la que provoca
babeos y piropos. Hay otras más
en este ránquing selecto. Las -pier¬
nas de Steffi Graf promueven silbi¬
dos, como la gracia, el sexy o el ti¬
po de otras. Nos alegran el tenis
con sus encantos femeninos. No
todo en la vida es censurable".
(El Mundo Deportivo, 10
de juliol de 1999. Bitllet
d'opinió de Juan José Cas¬
tillo)
— La vessant sensual de
Vesport femení pot
condicionar Vactitud dels
homes que treballen als
mitjans de comunicació —
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les retransmissions esportives per tenir més au¬
diència. És més, segons ell les motivacions dels
espectadors "responen a interessos estrictament
esportius, i a raons de proximitat o d'identificació
amb el jugador. Només s'ha de veure el recent
bum del futbol femení als Estats Units: dubto que
es degui a raons de sex-appeal o de sensualitat".
Però les motivacions de l'audiència per veure
esports televisats poden ser tan complexes que
són molts els estudis al respecte. De fet hi ha au¬
tors que sí que creuen que l'esport té una dimen¬
sió clarament sensual, i sostenen fins i tot que
La tennista russa Anna
Kournikoua es retira de la
pista a Austràlia a traués d'un
núuol de periodistes i
admiradors.
tografia més publicada del passat mundial femení
de futbol va ser la de la jugadora que es va aixecar
la samarreta i va ensenyar un sostenidor esportiu
negre. "Això és trivialitzar?", es pregunta. "Jo
crec que no. Els jugadors de futbol s'aixequen la
samarreta molt sovint i ningú no se'n sorprèn.
Aquesta imatge mostrava un fet inhabitual en les
dones esportistes, d'aquí que tots el diaris del món
van il·lustrar la notícia amb aquesta foto". Segons
Galindo l'estètica té un paper més important del
que ens pensem en les rutines de producció de la
informació esportiva femenina: "Està molt clar
que jugadores com la tennista russa Anna Kourni-
kova són més maques que d'altres, i si s'ha de po¬
sar una foto de tennis, al diari n'escollirem una de
la russa, per una qüestió purament estètica, en de¬
triment de qualsevol altra que guanyi més torne-
jos". Però avisa que el fet que l'estètica formi part
de la informació esportiva no suposa fer-ne "un
tractament pejoratiu o ordinari".
Segons aquest periodista, especialista en atle¬
tisme, els periodistes no són els únics que tenen
present l'estètica de l'esport femení, ja que "l'es¬
pectador també se sent atret per la bellesa de les
atletes, i sempre es fixarà abans en una velocista
que en una llançadora, perquè la primera té un
cos més estilitzat, més femení, i la segona és una
dona d'un pes i una constitució considerables".
L'espectador voyeur
Els mitjans de comunicació han crescut amb l'es¬
port modern i de masses, en una associació que
ha esdevingut un gran negoci. I dins d'aquest ne¬
goci, l'atractiu de les atletes s'ha convertit en mo¬
neda de canvi. Els mitjans, i en especial la televi¬
sió, saben que l'audiència es pot moure per
condicionants diversos, un dels quals és l'estètica.
Per a Carlos Martín, director del programa de
TVE "Estadio 2" des de 1996 i comentarista es¬
portiu, es poden arribar a donar certes fluctua¬
cions de l'audiència en funció del component
estètic i sensual de l'esdeveniment esportiu que es
retransmet per televisió. I ho exemplifica amb les
dades del seguiment de les retransmissions d'es¬
ports minoritaris, que segons ell "enganxen per
ser més atractius, com és el cas de la natació sin¬
cronitzada, que un diumenge a les sis de la tarda
va assolir els 990.000 espectadors, tant com una
retransmissió de Fórmula 1". Part d'aquesta au¬
diència segurament responia a l'interès que des¬
pertava la participació de la selecció espanyola a
¡a competició, però una altra part, sosté Martín,
s'hi va sentir atreta perquè la natació sincronitza¬
da és un espectacle "molt bell, molt estètic i grat
de veure: són noies en vestit de bany ben esculpi¬
des per l'entrenament, que ballen coordinades a
l'aigua al ritme de la música".
Josep Abril, director del programa de COM
Ràdio "A toc de pitu", hi afegeix una altra possi¬
ble explicació, i és que "en esports on l'especta¬
cle esportiu en si és pràcticament nul l'audiència
es mou per altres interessos, com l'estètica i la
sensualitat de les atletes".
Joan Ramon Anguera, realitzador esportiu de
TV3, no creu, en canvi, que la televisió erotitzi
— Joan Ramon Anguera: "El
professional ha de buscar
reaccions de les jugadores, i
la primera reacció està en el
rostre, no en el cul" —
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A dalt, a l'esquerra: La figura
de l'atleta jamaicana Marlene
Ottey sol ser una de les més
perseguides pels reporters
gràfics.
A la dreta: L'atleta alemanya
Susan Tiedtke invita el públic
a aplaudir abans del seu salt.
A sota: Exemple de honey shot
-imatges d'espectadores
atractives captades per les
cameres- en el Mundial de
França de futbol.
l'espectador pot trobar un cert "plaer eròtic mi¬
rant" una retransmissió esportiva atractiva, com
és el cas de la natació sincronitzada. La televisió,
segons aquests estudis, emfatitza el cos en detri¬
ment d'altres aspectes de l'esport. Per exemple,
les repeticions a càmera lenta mostren el cos
humà com una màquina perfecta, fins i tot amb
una certa "aura de divinitat". A les motivacions
tradicionals de l'audiència per mirar esports a la
televisió (per identificació, per nacionalisme, o
per desconnectar de la rutina) s'hi hauria d'afegir,
segons aquests estudis, el plaer homosexual o he¬
terosexual de mirar un cos atlètic en plena activi¬
tat física. En això, assenyalen, hi tindria molt a
veure el medi natural que envolta l'espectador, les
estructures personals i els valors de la comunitat,
però també, sobretot, la "mediatització" de l'es¬
port per part dels mitjans de comunicació.
Honey shots
La mediatització de les competicions esportives a
través dels mitjans de comunicació, en especial
de la televisió, ofereix a l'espectador una percep¬
ció diferent de l'esport: primeríssims plans, repe¬
ticions amb càmeres superlentes, etc. Però per a
Joan Ramon Anguera això no significa que aug¬
menti el component sensual de l'esport. De fet,
destaca que el que realment converteix en espec¬
tacular i atractiu l'esport a la televisió, a banda del
virtuosisme tècnic, és la història que s'està expli-
— Un tractament frívol, unit a
les imatges que difonen els
mitjans, concentren la mirada
de l'espectador en la vessant
superficial de l'esport —
cant: "Si jo estic realitzant un partit de tennis en¬
tre una jugadora lletja i una altra de maca, punxa¬
ré el mateix nombre de plans de les dues jugado¬
res, i si en algun moment em decanto per una,
serà perquè aquella imatge tindrà més interès".
Per al realitzador, a l'audiència l'interessa molt
més veure les reaccions d'alegria i de decepció de
les jugadores: "Parlem per exemple de tennis o
de portar la faldilla més curta?", es pregunta. Se¬
gons ell, mai el realitzador es fixarà en les parts
més eròtiques de l'atleta. Una altra cosa és que es
vegin, "perquè les jugadores són conscients del
que ensenyen i del que no", però el professional
ha de buscar reaccions de les jugadores que apor¬
tin valors a les retransmissions, i "la primera reac¬
ció més clara està en el rostre, no en el cul".
Anguera reconeix que en la imatge d'una atle¬
ta en pantalla "evidentment hi ha un component
estètic, sensual i per tant eròtic", però afirma:
"Jo estic ensenyant una esportista, no una go-go
girl. La mirada eròtica no és un component que
el realitzador hagi de tenir en compte per fer més
plans; en tot cas, qui l'ha de veure és l'especta¬
dor". Hi ha un únic moment en què els realitza¬
dors televisius erotitzen conscientment la retrans¬
missió esportiva, segons Anguera: és amb els
plans coneguts com a honey shots, on es bus¬
quen i s'exhibeixen les noies més maques del pú¬
blic, tot i que assegura que "ho fan més els càme¬
res que els realitzadors". Reconeix que són unes
imatges recurrents "durant els temps morts, en
els descansos o bé quan no hi ha acció. En lloc
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de dirigir la camera al cel, doncs ensenyem els es¬
pectadors, i si el públic és atractiu donarà més va¬
lor a la transmissió". El realitzador puntualitza
que per 'atractiu' entén un públic animat: "Si em
donen tres brasileres ballant entre el públic les
punxaré, segur, abans que tres paios sosos. Ara,
si els que ballen són els tres paios i les brasileres
estan tranquil·lament assegudes, doncs ensenyaré
els homes. El sexe ha de ser un valor secundari,
no prioritari, en una retransmissió esportiva".
Tan clara té la seva postura, que el realitzador es¬
portiu de TV3 assegura que "si algun realitzador
s'acostés més o fes un tractament més exhaustiu
o diferenciat d'una atleta pel fet de ser més maca,
no seria un professional".
Síndrome Tiedtke
Per a Carlos Martín, en canvi, l'esport femení
d'avui dia posa els professionals del periodisme a
prova, i es pren a si mateix d'exemple amb el cas
de Susan Tiedtke, una saltadora de longitud ale¬
manya que mai no guanya res, però que té pen¬
dents els mitjans de comunicació de cadascun
dels seus moviments: "Jo aviso el realitzador",
explica, "que vagi amb compte, perquè és una
atleta més, però el càmera es perd. A ell tant li fa
retransmetre òpera, com una sessió en el Parla¬
ment, com una jornada d'atletisme, i llavors veu
la Susan i pensa 'Quina tia més bona!', i va a
buscar-la. Contra això no es pot lluitar, i al final
acabes veient els salts d'aquesta noia, tot i que
tens la certesa que no estarà ni entre les deu pri¬
meres".
De fet l'atletisme, al llarg de la seva història,
ha estat un dels esports on més s'ha criticat la fei¬
na dels periodistes, que en ocasions han prioritzat
l'atractiu físic i les vides privades de les atletes en
lloc de parlar simplement de la seva força, veloci¬
tat o habilitats esportives. Per a Martín, l'única
sortida "digna" en situacions com la de Susan
Tiedtke seria callar quan surt aquesta atleta:
"Però alguna cosa has de dir, i jo procuro que al¬
menys en els comentaris no se'm noti que l'estem
traient perquè és maca, ja que em sembla injust
per a la resta d'atletes". Segons el periodista, la
clau d'una bona retransmissió és que la competi¬
ció sigui un espectacle per si mateix, i per tant,
que la feina del comentarista es limiti simplement
a vehicular la retransmissió. Aquest ha de ser dis¬
cret i equànime i, a més, ha de tenir present que
"no hi ha d'haver cap diferència entre comentar
una prova atlètica masculina i una de femenina".
Cita amb Kournikova
Susan Tiedtke és un exemple dels nous temps
que corren en l'esport femení: una atleta medio¬
cre quant a resultats esportius, però que destaca
pels seus atributs físics i el seu comportament fo¬
ra de les pistes. De fet, Tiedtke ja ha posat nua
per la revista Playboy, com també ho ha fet la
nord-americana Katarina Witt, campiona olímpi¬
ca de patinatge artístic. Tot un símptoma de les
transformacions que s'han produït a l'esport fe¬
mení, com comenta Carlos Martín: "S'ha notat
molt el canvi en la imatge que es ven de l'esport
femení des de la seva professionalització, sobretot
des del moment en què intervenen els agents, la
publicitat, etc. A les grans marques ja no els inte¬
ressa que siguis la millor, sinó la que té més gan¬
xo".
El periodista radiofònic Josep Abril creu que
avui dia les esportistes han ocupat el lloc que aca¬
paraven les actrius o cantants fa uns anys: "Els
Tots els mitjans van reproduir
aquesta foto de de la futbolista
Brandi Chastain després de
marcar el penal que donaria la
victòria al seu equip en la final
EUA-Xina al Mundial 99 de
futbol femení.
— Susan Tiedtke és un exemple
dels nous temps que corren en
l'esport: una atleta mediocre
que ja ha posat nua per a la
revista Playboy —
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Els primers
informadors
sobre
esport
femení
Els primers "periodistes" a
erotitzar l'esport femení van
ser els cronistes romans que
van escriure sobre la vida a
l'antiga Esparta, els quals
van immortalitzar les joves
esportistes com a perverti¬
des exhibicionistes, ja que
mostrar-se nu en públic era
un fet que repugnava el gust
dels romans. Aquests histo¬
riadors van estendre la nue¬
sa a totes les activitats físi¬
ques de les joves, potser per
accentuar els trets picants
sobre les pràctiques esporti¬
ves suposadament promís¬
cues de les espartanes. La
controvèrsia es dóna en dos
punts: si s'entrenaven sense
roba i si ho feien en llocs
mixtos, juntament amb els
homes. Un passatge de
1 'Andròmaca d'Eurípides
diu:
"Ni que volgués podria
ser casta cap jove esparta¬
na, ja que juntament amb
els homes, després d'aban¬
donar la seva casa amb les
cuixes nues i els peples [tú¬
niques sense mànigues i
cordades a les espatlles] dei¬
xats anar, tenen pistes de
carreres i palestres comu¬
nes".
Tampoc als mateixos
grecs els feia gaire gràcia
l'esport femení espartà. Per
exemple, Plató esmenta en
la seva obra la República
que la dona havia de practi¬
car una variada gamma
d'exercicis, sempre i quan
ho fes amb la "vestimenta
adequada".
Als pintors grecs, els
precedents dels reporters
gràfics actuals, els agradava
molt reproduir la lluita
d'Atalanta amb Peleu, el
pare d'Aquil·les, sobretot en
el moment en què es banya¬
ven tot el cos amb oli abans
de la lluita. El seu interès ra¬
dicava en el fet que el com¬
bat esportiu en l'antiguitat
tenia clares connotacions
sexuals, ja que durant l'es¬
forç s'exhibia la plenitud del
nanos porten fotos a les carpetes de la Kourniko-
va i companyia. Són els nous mites eròtics. L'es¬
port, en convertir-se en espectacle, ha sabut
atreure's moltíssima gent jove. La societat actual,
agradi o no, és frívola, superficial i la imatge hi té
un paper preponderant. Crec que era en Cruyff
qui deia que en un equip de futbol, si els jugadors
són guapos, juguen millor. Què volia dir? Doncs
que no n'hi ha prou de ser un bon esportista, si¬
nó que s'ha de tenir una bona imatge".
Per a Carlos R. Galindo, el món esportiu no
varia tant de la resta d'ordres de la vida: "Igual
que els polítics o els actors, la percepció de les
atletes depèn de la imatge que s'hagi creat al seu
voltant, i fins i tot disposen d'una caravana prò¬
pia d'assessors d'imatge".
De fet, Carlos Martín ha pogut constatar
aquest fenomen mediàtic al voltant d'algunes es¬
portistes, com és el cas d'Anna Kournikova, un
dels exponents més actuals: "La marca que pa¬
trocina la jove tennista russa ens va oferir la pos¬
sibilitat de parlar amb ella durant el passat torneig
de Roland Garros, i no vam poder dir que no,
perquè quan s'ha creat una bola tan grossa, és
impossible que puguis restar-ne al marge: ara tot
el que fa aquesta jove russa és notícia. A més, es¬
tava molt encuriosit per saber què passa amb
aquesta nena que encara no ha guanyat ni un tor¬
neig però que des de fa mesos és notícia cons¬
tant". L'entrevista, segons Martín, va ser kafkia-
na. Hi havia uns 40 mitjans de tot el món fent
cua per a només uns minuts d'entrevista: "Un ho¬
me de l'organització em va dir que em preparés,
que tenia set minuts, però quan només en feia
dos es va posar davant la camera i em va obligar
a donar l'entrevista per acabada". El que més va
impactar Martín va ser que a la mateixa sala hi
havia Steffi Graf, tota una llegenda del tennis, ara
ja retirada, i "només havien volgut parlar amb
ella dos periodistes alemanys". El director d'"Es-
tadio 2" es pregunta pels mèrits de Kournikova, i
arriba a la conclusió que el fenomen d'aquesta
tennista és com una gran bola de neu "que hem
alimentat entre tots".
Encara sobre Kournikova, Carlos R. Galindo
destaca l'enorme interès de la marca publicitària
que la patrocina per prioritzar la imatge física de
la jugadora russa a les seves qualitats pel tennis:
"Són perfectament conscients que l'atractiu és un
reclam, i han arribat a enviar-nos a la redacció fo¬
tos seves molt sensuals, en principi de partits ofi¬
cials, cosa que dubto. Són imatges on Kourniko¬
va apareix amb els cabells sense recollir, i vestint
una samarreta xopa i transparent sense sosteni¬
dor".
Afrodita amb lycra
La història de l'esport femení és també una histò¬
ria d'ocultació i exhibició del cos esportiu de les
dones: la roba ha estat un reflex dels models so¬
cials de cada època. Des de la lleugera túnica gre¬
ga o la nuesa espartana, passant per les rocam-
bolesques cotilles victorianes, fins a arribar a la
lycra cenyida. Avui dia s'ha confirmat que en
qualsevol tipus d'esport els estils de roba i la po¬
sada en escena han esdevingut tan importants
com el mateix esport en si. La roba esportiva no
només és pràctica, sinó també sensual i sexy. Les
malles elàstiques i materials com la lycra donen
una imatge dinàmica amb un focus explícit del
cos de l'atleta, sense que es creïn distincions en¬
tre el cos i el material.
Com diu Carlos Martín, les esportistes "ara
surten a la pista d'atletisme pràcticament en vestit
de bany, amb tops molt cridaners. En canvi
abans els uniformes eren austers i les dones es¬
portistes eren poc curases amb el seu aspecte
personal. Les noies ara saben que encara que no
guanyin l'or, la plata o el bronze, poden explotar
el seu glamour i arribar a contractes importants
amb firmes publicitàries". Carlos R. Galindo re¬
corda que "les esportistes sempre s'han preocu¬
pat per la seva aparença, per com anaven vesti¬
des a part de pel seu joc, i pel que el públic pensi
d'elles a través de la seva imatge". Així, la roba
esportiva contribueix a consolidar una imatge in¬
dividualitzada que els mitjans i la publicitat ampli-
— Carlos R. Galindo: "Obligar
les jugadores a portar una
determinada indumentària,
com fa la Federació de Voleibol,
és degradant per a la dona" —
Capçalera. Octubre 1997
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fiquen. Però no és fins que la roba es combina
amb cosmètics, amb la depilació de les aixelles i
pèls púbics, amb joies i tatuatges, que les atletes
construeixen la totalitat de la nova imatge, que
llueixen en aquest final de segle: Afrodita i Àrte-
mis suant amb glamour sota l'atenta mirada de
milions d'espectadors.
Obligades a vestir roba cenyida
Aquesta imatge va a càrrec de la pròpia atleta en
esports individuals, perquè són elles les que deci¬
deixen si entren en el joc del glamour o no, però
en certs esports col·lectius, com el voleibol, està
marcada per la mateixa Federació. Aquest esta¬
ment internacional imposa, sota amenaça de
multa, la indumentària de les jugadores. Carlos
Martín no comprèn "com les jugadores no reac¬
cionen contra la Federació, que els obliga a vestir
peces de roba cenyides i curtes per jugar, quan
s'hauria de limitar a reglamentar que es veiés
correctament el dorsal, el nom de la jugadora o
el país".
Galindo entén que la Federació Internacional
de Voleibol imposi una vestimenta més sensual
"per cridar l'atenció, i aconseguir unes imatges
més impactants des del punt de vista publicitari i
d'audiència, i així poder obtenir uns contractes i
uns ingressos amb què poder sobreviure". Tot i
això, el periodista puntualitza que no és partidari
d'aquest tipus de mesures, amb les quals "es per¬
segueix un objectiu concret però de manera de¬
gradant per a la dona, sense donar-li elecció i li¬
mitant la seva capacitat de llibertat".
Al voleibol que es juga a la platja també es do¬
nen problemes de vestimenta, de cara a fer més
atractiu i sensual per als espectadors aquest es¬
port: la cadena de televisió que va comprar els
drets de retransmissió del volei-platja als Estats
Units ha obligat les jugadores a vestir d'una de¬
terminada manera. Carlos Martín puntualitza:
"Als jocs d'Atlanta el volei-platja va ser un bum,
era un esport d'exhibició que tenia moltíssima
audiència, la gent estava entusiasmada, i és lògic:
eren nois i noies jugant plegats, en banyador,
musculats, morens, suats... I la premsa en poten¬
ciava la vessant eròtica. La majoria de vegades el
volei-platja és més un simple espectacle que no
pas un esport seriós. Pot ser seriós, clar, però tal
i com està concebut avui dia s'acosta més al
xou". Segons el director d'"Estadio 2", el més di¬
fícil per als periodistes esportius, de fet, passa
per "situar una barrera clara entre esport i sim¬
ple espectacle".
Periodisme esportiu rosa
Aquesta barrera entre pur espectacle mediàtic i
esport no sempre és fàcil de delimitar, ja que la
línia sembla fer-se cada dia més difusa, segons
Alberto Pardo, redactor d'El Mundo Deportivo.
Actualment, comenta, prolifera un periodisme
esportiu que es focalitza en l'espectacle i el mor¬
bo, de manera que a les redaccions de vegades
A la pàgina de l'esquerra, la
saltadora alemanya Susan
Tiedtke signa un autògraf a un
admirador en els mundials
d'atletisme de Seul lla.
En aquesta pàgina, una mostra
del canvi d'indumentària a què es
ua obligar les jugadores de
voleibol: A l'esquerra, l'aspecte
que presentaven les jugadores de
la selecció cubana el 1997, abans
de la polèmica decisió de la
Federació Internacional
d'imposar una indumentària més
sexy. A la dreta, la selecció
cubana, amb la nova
indumentària, que va sorprendre
els espectadors del Mundial del
Japó de l'any passat.
— Carlos Martín: "A les
grans marques
patrocinadores ja no els
interessa la millor atleta,
sinó la que té més ganxo" —
Capçalera. Octubre 1999
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Fans de Kournikoua
exhibeixen la seva devoció
per la russa en una pancarta
que diu: "I el setè dia Déu
creà Anna Kournikova".
"se supedita la informació a les fotografies, i a
vegades són els caps d'infografia els que impo¬
sen els temes en funció de les fotos de què dispo¬
sen .
Pardo es mostra crític amb aquest tipus de pe¬
riodisme esportiu, i creu que la nova etapa ence¬
tada per El Mundo Deportivo l'estiu passat
aposta per fer-se més visual, donant molta im¬
portància a les fotografies, el color, les infogra-
fies, i també l'espectacle. Per al redactor, aquesta
nova etapa crea un producte idoni per llegir al
metro, però a ell li sembla "molt trist donar tant
d'espai a la banalitat, a temes externs a l'esport,
com ara parlar de novios de tennistes o de la
Kournikova quan era una nena". I recorda que
quan ell va començar "es prioritzaven els rè¬
cords, qui guanyava tornejos... En definitiva, la
vessant esportiva". "En canvi ara", continua, "si
has de redactar una crònica sobre un partit de
tennis femení s'ha de dir abans qui hi havia a la
llotja que les estadístiques del partit... I a més em
diuen antiquat, que ara funciona així, però jo no
tinc tant clar que posar fotos de jugadores ma¬
ques en actitud sensual faci vendre més diaris".
Sobre aquesta creixent frivolització en la premsa
esportiva, Alberto Pardo reconeix que a algunes
dones els puguin molestar certs tractaments,
"però cal entendre que la premsa esportiva enca¬
ra va adreçada majoritàriament a lectors mascu¬
lins, tot i que una de les seccions més criticades
pel seu marcat to masclista, 'Mundo Verano', la
coordinava una dona".
Un aprofitament mutu
Per a Josep Abril no cal donar més voltes al trac¬
tament que els periodistes esportius fan de l'es¬
port femení, perquè "els periodistes no deixem
de ser mercenaris, i venem el que vol la gent, no
estem aquí per canviar el món. Expliquem el que
hi ha, i si la gent vol veure una atleta maca doncs
li ensenyem". Abril creu que els continguts més
frívols i morbosos "els demana la mateixa au¬
diència, que és qui vol aquesta informació addi¬
cional a part de l'esportiva. El comentarista ac¬
tual ha d'entendre d'alguna cosa més que
d'esport". Segons ell, els periodistes saben per¬
fectament que la frivolització de l'esport femení
és un aprofitament mutu: "Les tennistes tenen
planes i minuts a les ràdios i televisions per do¬
nar i per vendre, i els mitjans assoleixen el seu
objectiu final: que la gent ens escolti, ens miri o
ens llegeixi. Tot és audiència".
Carlos Martín, en canvi, creu que es pot esca¬
par a les rutines de producció que acaben trivia-
litzant l'esport femení, i s'uneix a l'autocrítica
d'Alberto Pardo. Els periodistes esportius solen
culpar la publicitat de la banalització de l'esport
femení, però Martín considera: "Jo no eludiria la
responsabilitat que tenim els mitjans de comuni¬
cació. S'ha d'intentar escapar d'aquest corrent,
tot i que és difícil perquè finalment en la cadena
de treball hi ha un realitzador, un càmera etc., i
qui posa l'ull posa la mirada". De fet, tant la pu¬
blicitat com els mitjans de comunicació tenen la
capacitat d'erotitzar el cos esportiu femení, re¬
presentant-lo com a objecte sexual o bé trivialit-
zant les competicions de dones. La publicitat pot
utilitzar l'esport com un canal per a la represen¬
tació de la feminitat idealitzada, com a prototipus
sexual. Les esportistes de cossos perfectes vehi-
culen uns cànons i ideals estètics. Els mitjans de
comunicació, en canvi, poden ignorar les tècni¬
ques atlètiques i potenciar les imatges glamouro-
ses, transformant una atleta en un objecte de de¬
sig i enveja.
Àrtemis es reivindica
Però com assenyala Carlos R. Galindo, "al final
l'esport sempre posa tothom al seu lloc, i la gent
s'oblida de l'embolcall bonic que se li ha venut i
recorda qui va guanyar més medalles o més tor¬
nejos, no la més maca". Josep Abril no opina el
mateix: "Si de la Kournikova se'n parla tant, tot i
que encara no ha guanyat res, és perquè està en¬
tre les millors del món. Per molt maca que fos, si
no jugués bé al tennis els mitjans no li dedicaríem
tant d'espai". Carlos Martín també destaca que,
finalment, el que importa és el rendiment espor¬
tiu. Segons ell, no s'ha d'oblidar que les atletes
s'estan equiparant a un ritme vertiginós als seus
companys masculins. Per això lamenta que l'es¬
port femení hagi de comerciar amb la seva imat¬
ge per sobreviure. "Hi ha estudis", comenta,
"que assenyalen que d'aquí a vint anys les dones
seran capaces de córrer la mateixa marató que
els homes. I en tennis ja hi ha jugadores que po¬
den servir a 200 km/h, com els homes".
Àrtemis, doncs, podrà servir amb la mateixa
potència que els homes, però a Afrodita se li ai¬
xecarà la faldilla amb l'impuls. Només cal que els
periodistes esportius sàpiguen a què pararan més
atenció •
— Una de les seccions més
criticades d'El Mundo
Deportivo pel seu marcat to
masclista, "Mundo Verano",
la coordinava una dona —
i the f
